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Комерційні банки виступають насамперед як кредитні інститути, які, з одного
боку, залучають тимчасово вільні кошти, а з другого - задовольняють за рахнуок цих
залучених коштів кредитні потреби підприємств, установ та населення.
Кредитна діяльність комерційних банків полягає в проведенні комплексу дій,
що пов’язані із наданням та погашенням банківських позичок. Ця діяльність має
відповідати певним вимогам і умовам, здійснюється відповідно до принципів
строковості, цільового характеру, забезпеченості та платності кредиту.
Надання позичок передбачає додержання комерційним банком діючого
законодавства, економічних нормативів регулювання банківської діяльності та вимог
НБУ стосовно формування обов’язкових, страхових і резервних фондів.
Комерційний банк надає позички всім суб’єктам господарювання незалежно від
форми власності чи від того, що позичальник є юридичною, зареєстрованою як суб’єкт
підприємництва, чи фізичною особою, надаються кредити тільки в межах наявних
ресурсів, якими володіє банк. У разі надання великого кредиту (такого, що перевищує
10% власного капіталу) комерційний банк у кожному такому випадку повинен
сповіщати про це НБУ. Загальний розмір кредитів, наданих банком усім
позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов’язань банку, не повинен
перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.
Підставою для надання кредиту є укладена між комерційним банком та
позичальником угода. Ця угода має спиратися на комерційні засади діяльності банку та
враховувати оцінку фінансового стану й кредитоспроможності позичальника, має бути
чітко зафіксована мета, сума, строк, форма видачі та погашення кредиту, форма
забезпечення зобов’язань позичальника, рівень відсоткової ставки, порядок і форма
сплати основного боргу і відсотків, права та обов’язки, відповідальність сторін
стосовно надання та погашення позички тощо.
Після укладення кредитного договору, якщо в позичальника виникнуть
тимчасові фінансові труднощі, що створять неможливість погашення кредиту у
визначений кредитною угодою термін, комерційний банк може пролонгувати,
відстрочити погашення боргу. Надавши позичку, комерційний банк здійснює контроль
за виконанням позичальником умов кредитної угоди, своєчасним і повним погашенням
позички і сплатою відсотків по ньому. Кредитна операція для комерційного банку
пов’язана з певним ризиком неповернення боргу.
